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     Malioblora berasal dari kata “malih o” yang berarti “berubahlah” dan “blora” 
merupakan nama kabupaten tersebut. Malioblora juga berasal dari kata “mulya blora” 
yang artinya Blora yang sejahtera dan menyenangkan. Blora membutuhkan suatu 
tempat sebagai wadah untuk menunjang segala aktivitas yang dapat mengembangkan 
perekonomian Kabupaten Blora dengan memperhatikan kondisi fisik bangunan dan 
kenyamanan pengguna. Malioblora shopping street merupakan kawasan komersial 
yang menjual berbagai macam produk kebutuhan primer dan sekunder. Penataan ritel 
dan bangunan-bangunan pendukung lain pada penggal Jalan Gatot Subroto dan Jalan 
Mr. Iskandar sangat diperhatikan dan perlu diselaraskan karena kedua penggal jalan 
tersebut berlokasi di area titik 0 kilometer Kabupaten Blora (area selatan Alun-alun 
Blora). Konsep pedestrian shopping street yang rapi, unik, menarik dan fungsional 
akan menjadi poin utama dalam pengembangan konsep Malioblora sebagai kawasan 
komersial di Kabupaten Blora. Malioblora diharapkan menjadi salah satu gebrakan 
yang dapat membangkitkan gairah masyarakat Blora untuk membangun dan 
meningkatkan perekonomian Kabupaten Blora menjadi lebih baik. 
 





     Malioblora comes from the word "malih o" which means "change" and "blora" is 
the name of the district. Malioblora also comes from the word "mulya blora" which 
means Blora who is prosperous and pleasant. Blora needs a place as a place to support 
all activities that can develop the economy of Blora Regency by paying attention to the 
physical condition of the building and the comfort of the users. Malioblora shopping 
street is a commercial area that sells a variety of primary and secondary products. 
Arrangement of retail and other supporting buildings on Jalan Gatot Subroto and Jalan 
Mr. Iskandar is very concerned about and needs to be aligned because the two road 
sections are located in the 0 kilometer point area of Blora Regency (the southern area 
of Blora Square). The concept of a neat, unique, attractive and functional pedestrian 
shopping street will be the main point in developing the concept of Malioblora as a 
commercial area in Blora Regency. Malioblora is expected to be one of the 
breakthroughs that can arouse the passion of the people of Blora to build and improve 
the economy of Blora Regency for the better. 
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